











la  UNSAM­CePec   sobre   los  dispositivos   pedagógicos   y   la   producción   de   subjetividad   en   escuelas 
emplazadas  en contextos  de extrema pobreza  urbana.  En ese proyecto mi  trabajo  se concentra  en el  
estudio de la experiencia escolar de los estudiantes de nivel medio en una escuela emplazada en contextos 
de   extrema   pobreza   urbana   y   degradación   ambiental   del   Conurbano   Bonaerense.  La   noción   de 
experiencia ha ganado brillo en los últimos años. Así, en esta ponencia me propongo presentar, a modo de 
primeros   avances,   los   debates   que   desde   diversas   corrientes   filosóficas   y   pedagógicas   se   están 
desarrollando sobre el concepto de experiencia y específicamente sobre experiencia escolar. A la luz de 
estos debates propongo, específicamente, la descripción de las formas que está asumiendo la vida escolar 





las   significaciones   que   circulan   y   se   producen   en   las   instituciones   respecto   de   los   jóvenes   y   sus 
experiencias  de vida.  En este trabajo esto último adquiere  especial   importancia  en tanto se refiere  a 
escuelas  emplazadas   en  contextos  de  extrema  pobreza  urbana  y  degradación  ambiental  y  donde   las 
condiciones   socioambientales  constituyen algo  más  que  un dato  que caracteriza  un barrio.  En dicha 












Este   trabajo   presenta   resultados   de   investigación   empírica   que   estamos 
desarrollando en la UNSAM­CePec sobre los dispositivos pedagógicos y la producción 
de subjetividad en escuelas emplazadas en contextos de extrema pobreza urbana1. En 
ese   proyecto   mi   trabajo   se   concentra   en   la   caracterización   de   los   dispositivos 
pedagógicos a  través de la experiencia de los estudiantes  en una escuela secundaria 
emplazada   en   contexto   de   extrema   pobreza   urbana   y   degradación   ambiental   del 
Conurbano Bonaerense. 
La noción de experiencia  ha ganado brillo  en  los  últimos años.  Así,  en esta 
ponencia me propongo presentar, a modo de primeros avances de mi investigación, los 
debates  que  desde  diversas  corrientes   filosóficas  y  pedagógicas  se  han desarrollado 
sobre   el   concepto   de   experiencia.   A   la   luz   de   estos   debates   me   detengo, 
específicamente, en la descripción de las formas que está asumiendo la vida escolar en 
contextos  de  desigualdad,   fragmentación   social  y  metropolización   territorial   (Prevot 
Schapira, 2002).  
En   el   campo   de   la   educación  las   lógicas   de   la   segmentación   así   como   la 
existencia   de   circuitos   de   diferente   calidad   de   los   sistemas   educativos   han   sido 
abordadas por Baudelot y Establet (1990) en Francia, Bowles y Gintis (1981) en EEUU 
y Braslavsky (1985),  LLomovatte (1990, 1991) en Argentina. Aún así los procesos de 




reforma   educativa   de   los   años   ´90,   es   posible   identificar   la   producción   de 





tal  como se presentan en la cotidianeidad escolar,  y aún más en lo que refiere a  la 
experiencia escolar de los estudiantes en contextos de pobreza urbana y degradación 
ambiental. Ésta última realidad cada vez más acuciante de los barrios más pobres del 
área  metropolitana  de   la  ciudad de  Buenos Aires   (ver  entre  otros   Informe  Especial 
Cuenca del Río Reconquista. Defensoría del Pueblo, 2007). Específicamente mi estudio 
se concentra en la descripción de los dispositivos pedagógicos a través de la experiencia 














las   vivencias   de   los   estudiantes   en   la   escuela   así   como   las   significaciones   que   se 
producen en el interior de las instituciones escolares emplazadas en esos particulares 
espacios  urbanos.  Específicamente  se  trata  de  comprender,   tal  como refiere  Larrosa 
(2009) a la noción de experiencia, eso que les pasa a los estudiantes en su escuela. Ello 
en   un   contexto   institucional   determinado,   con   lógicas   de   acción   determinadas 















radica   en   caracterizar   las   dinámicas   que   presenta   la   experiencia   escolar   en   esos 
contextos donde los sujetos y las instituciones arrojadas a su propia suerte transitan la 
lucha cotidiana por sobrevivir (Grinberg, 2010).  La investigación gira en torno de cómo 
las   condiciones   socio­ambientales   constituyen   parte   integral   de   los   procesos   de 
escolarización   atendiendo   a   las   significaciones   que   circulan   y   se   producen   en   las 
instituciones   escolares   respecto   de   las   vivencias   de   los   estudiantes   en   ambientes 
hiperdegradados y a los modos en que esas condiciones producen dinámicas y lógicas 
de   acción   particular   en   la   experiencia   escolar   de   los   estudiantes.   Al   respecto   es 
importante   resaltar   que   las   condiciones   socioambientales   no   siempre   constituyen 
imposibilidades   y   fatalismos.   Recuperando   la   idea   de   la   positividad   de   la   cultura 
popular   (Grignon  y  Passeron,  1991),   entendemos  que   la   experiencia   escolar  de   los 
















un  momento   clave   en   la   discusión.   En   el   presente   diversos   autores   recuperan   el 
concepto de experiencia y lo incorporan a sus estudios en el ámbito educativo (Dubet y 


















ocupado   un   lugar   en   la   filosofía   clásica,   era   en   las   actividades   no   contemplativas 


















  Considero   siguiente   el   análisis   desarrollo   por   Jay   que:   “La   noción   wittgesteiniana   del 
significado como uso y  tolerancia  de la  deconstrucción a  la catacresis  nos enseñan que,  cuando una 
palabra ha tenido una historia tan larga y compleja como el término “experiencia”, no es posible hacer 




















prácticas   cotidianas   de   los   sujetos   desde   los  Estudios  Culturales   (Bach:   2010).  En 
dichos   estudios   el   vocablo   experiencia   se   acerca   a   la   concepción   de   “vivencia”. 
Significado que a partir del “giro lingüístico” fue debatido y puesto en cuestionamiento5 
y a partir del cual la experiencia y el lenguaje quedan fusionados. 
A   principio   de   siglo   XX     autores   como   Adorno,   Horkheirmer   e   incluso 




















  Registro realizado en el   trabajo de campo de mi tesina de  licenciatura  “Experiencia  de  los 





















sanción,   el   control  de  asistencia,   el   sistema  de  calificaciones,   las   rutinas  y   rituales 




escolarización  en  contextos  de  extrema pobreza  urbana y degradación  ambiental  en 
tiempos   de   metropolización   territorial.   Los   interrogantes   giran   en   torno   a   las 
particularidades que están asumiendo los dispositivos pedagógicos en intima relación 
con las dinámicas del emplazamiento territorial de las escuelas (Grinberg, 2009, 2010; 
Paredes,   2009).   Así   recupero   los   estudios   sobre   los   procesos   de   cambio   y 




privatización  de  los  espacios  urbano,  desarrollo  del   sector   inmobiliario   ligado a   las 



















quedan   envueltas   en   las   lógicas   de   la   fragmentación   territorial   en   la   era   del 




















uno de   los  asentamientos  y villas  miseria  que   ­si  bien  su  gestación se   remota  a   la 
primera mitad del siglo XX­, desde los años ochenta ha venido creciendo en un ritmo 
tan  constante   como   traumático;   en   tanto   en  un  período  no  mayor  a  15  años  estos 
espacios   que   estaban   vacíos,   constituían   bañados,   totorales,   tambos   ­espacios 













metodológica   en   gran   parte   de   las   investigaciones   que   suelen   enmarcarse   en   el   campo   de   la  
“microhistoria”.   Surgida   en   la   segunda   parte   del   siglo  XX,   la  microhistoria   comienza   a   centrar   su  











se   ubica   dentro   de   la   categoría   urbana,    asisten   440   adolescentes.   A   la   Escuela 
Secundaria   Básica   asisten   más   de   270   adolescentes,   mientras   que   a   la   Escuela 
Secundaria Superior asisten 170. Aproximadamente, 70 % de estos alumnos provienen 
de hogares con NBI, con ausencias de cobertura de salud y la mayor parte comparte con 











silencio,   la  ausencia de alumnos y docentes  circulando por el  patio o fuera de  las  
aulas”.A esto  se suma  las  propias  dificultades  de   la   institución,   las  condiciones  de 
trabajo docente ­sobrecarga de trabajo en distintas instituciones­ y descreimiento de la 
tarea, las palabras de los docentes represan esta apreciación “son chicos muy difíciles” 










“tienen  mal   comportamiento,   son   rebeldes,   tienen   los   valores   cambiados,   no   tiene 
límites”.  Estas  y  otras   son  frases  que habitualmente   leemos  en   investigaciones  que 
tratan sobre la situación de las escuelas secundarias en la actualidad (Duschatzky, 1999; 
Redondo, 2004). Paradójicamente en la institución donde estamos realizando el trabajo 









escuela por primera vez   me llamó  profundamente la atención el silencio y el  lento 
caminar  de los estudiantes  y docentes.  Acostumbrada al bullicio de las  instituciones 
escolares de la Ciudad de Buenos Aires me pregunté por las razones de este silencio y 
de esas formas corporales. 
Los   estudiantes   ingresan   silenciosamente   a   la   escuela,   formas   filas,   el   director   los 
saluda,  caminan lentamente,  acomodan su gorra e  ingresan a  las aulas.  Al entrar  se 
sientan así como llegan, según como estén acomodadas las sillas en el espacio, en fila, 
en   ronda,  mirando   el   pizarrón,   la   ventana,   en   un   rincón,   detrás   de   una   columna. 
Podríamos analizar siguiendo las reflexiones de Grinberg que esta forma de estar en el 















por   largos  períodos  y  una  clase   transcurre   con cinco  o   seis   estudiantes.  Reiteradas 
inasistencias, llegadas tardes, fluctuaciones constantes de la matrícula. Hacia el mes de 
octubre las inasistencias llegan a un punto en el que la asistencia total se reduce a la 
mitad.   Esto   no   implica   que   los   alumnos   abandonen   sino   que   faltan  mucho.   Esta 



























veces   la   respuesta   es  más   sencilla   aunque  mucho  más   dura:   la   escuela   está   sola 
gerenciando sus dificultades, tratando de sostener lo insostenible. Haciendo “lo que se 
puede” como nos dijo el director. Y en este hacer lo que se puede el silencio permite 





































Las   imágenes   que   filmaron   y   luego   editaron   los   estudiantes   en   Re­copada 
muestran un zanjón contaminado, un barrio lleno de “basura”, un espacio inhabitable 
para muchos. Muestran su barrio: La Cárcova. La vida extrema y trágica aparece en el 











   Así,   donde   solo  podría  verse  un  basural,   existe/aparece  otra  mirada,   la   que 
percibe  este   territorio  como espacio  donde hay vida  y  deseos.    Contra   las  miradas 
hegemónicas   de   algunos  medios   de   comunicación   que  muestran   la   pobreza   como 
espectáculo, vuelven a mi memoria las palabras de Mile, para decirnos que el lugar en 
que vive no es  “un  lugar contaminante”   que  “no es  así”:  “Todos piensan que  la  
Cárcova es un lugar contaminante y que ahí vive gente rara por ser de ahí. Pero no es  
así. Yo soy de ahí y no soy rara. Soy re copada.” 
Afirmación que muestra   la producción deseante  (Grinberg,  2009)  y que hace 
reaparecer la idea de mostrar y hablar de su lugar de una manera diferente a la que se lo 
muestra en la TV. Mile dice: “Yo” y los “Otros” (todos). En este diálogo entre ella y los 
otros,  Mile   se   nombra  y   se   construye   al   decir  yo,   aparece­reaparece   en   la   historia 









dirigen en sentido opuesto.  De esta manera “el  hacer­mostrar” de estos  jóvenes   se 






  Análisis  desarrollado  en   la  ponencia  “Experiencias  adolescentes   sobre   la  vida  cotidiana  en 
ambientes degradados. Reflexiones en torno de un taller de video documental en una escuela secundaria  






Estas  dobles imágenes  la basura junto a los jóvenes deseando,   niños jugando 
entre   la  basura,   son  probablemente   los   enunciados  que  expresan   lo   extremo de   las 
condiciones  de  desigualdad,   fragmentación,  metropolización  selectiva  y  degradación 
ambiental   de   nuestro   país.   La   contaminación,   la   “muerte   del   entorno”   se   une,   se 
entremezcla   con   la   vida,   con   el   deseo,   con   aquello   que  no   queremos   ver,   que  no 
esperaríamos   ver,   la   TV   nos  muestra   otra   “pobreza”,   la   pobreza   esperable   de   la 
criminalidad, la suciedad y lo abyecto. Sin duda, estos jóvenes expresan la afirmación 
de   la   vida   allí   donde   se   espera   la  muerte:   “No  hay  nada  más   intimadante  que   la 
confirmación de la vida allí donde solo esperamos muerte. Ello porque el miedo abyecto 
transforma   a   estas   zonas  en   lugares   invivibles   con  gente   a   los   que   los   griegos  no 
hubieran dudado en considerar animal laborans… pero que estos jóvenes no hacen mÁs 
que   mostrar   en   la   banalidad   cotidiana   la   condición   de   humanidades   que 
sistemáticamente es negada y rechazada en estos espacios” (Grinberg, 2009:11)








Ambos   episodios   describen   la   realidad   de   la   escuela   en   tiempos   de 
metropolización selectiva,    un  tiempo en que  los   sujetos  están  librados a  su propia 
suerte,   intentando,   buscando   herramientas   para   que   la   escuela   siga   funcionando, 
recordemos que fue el director quien solicitó y planteó al equipo del CePec la necesitad 
de encontrar un espacio para que sus estudiantes no dejen la escuela. 
Si bien son situaciones particulares,  fragmentos,  diálogos parciales,  considero 
que ambos episodios enlazados conformar un conjunto más amplio y permiten reflejar 
aquello que sucede en esta escuela. La experiencia del silencio convive con el silencio 
hecho  palabra  o  una   cotidianeidad   silenciada.  La   escuela   convive   con  un   contexto 
particular.  En este marco complejo,  en el  que predominan la fragmentación social  y 
territorial,   la   individualización,  el  autogobierno de  la  conducta;  en el  marco de una 
sociedad   de   gerenciamiento   (Grinberg,   2008),   caracterizada   por   la   traslación   de 
responsabilidad en manos de los sujetos, de las comunidades, de las instituciones, la 
escuela no puede ser analizada por fuera de este escenario; por el contrario, solo puede 
pensarse   inmersa  en  él,   no   solo  por   su  carácter  de   institución   social,   sino   también 



















chicos” no siempre de  la  manera que  logran solucionar  el  problema.  Muchas veces 
generando mayor segregación. Los jóvenes esperando, resistiendo. 
  Como señala Bernstein en el momento que se es socializado dentro de un orden 
se es   socializado  en  el  “desorden”,  por   lo   tanto,  a  nivel  de  cualquier   individuo  las 
contradicciones, divisiones, dilemas de la clasificación están vivos en él, de modo que 
todo   individuo   es   potencial   agente   de   cambio.   La   adquisición   de   las   reglas   que 
constituyen un orden del discurso supone, paralelamente, la adquisición de las reglas 








que permite  que se mantenga la  posibilidad  de que algo nuevo suceda.  “Justamente 
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